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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años de la IEI Nº 
08 Pequeño Benjamín. Los Olivos, 2017. Se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, 
es una investigación de tipo básica, nivel descriptivo y con un diseño no 
experimental. La población tomada fue la totalidad de los niños y niñas de cinco 
años de la IEI Nº 08 Pequeño Benjamín, 75 entre niños y niñas, tomandola como 
muestra censal la totalidad de los mismos. Para obtener la información respecto al 
nivel de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años, se utilizó la 
Prueba para Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO - 2006). Entre los 
resultados obtenidos se encontró que de los 75 niños evaluados el 52% presentan 
un nivel de desarrollo medio de conciencia fonológica, mientras que el 29.3% se 
encuentran en un nivel alto, un 9,3% en un nivel bajo y 9.3% en un nivel muy bajo. 
Se concluye que los niños y niñas requieren desarrollar habilidades de 
identificación, adición y omisión de sonidos (sílaba – fonema) para desarrollar la 
conciencia fonológica, de tal manera que los niños y niñas puedan enfrentar con 
éxito su proceso lector. 
 







he objective of the present investigation was to determine the level of development 
of phonological awareness in children of five years of the IEI Nº 08 Pequeño 
Benjamín. Los Olivos, 2017. It was developed under a quantitative approach, it is 
a basic research, descriptive level and with a non-experimental design. The 
population taken was the totality of the children of five years of the IEI Nº 08 
Pequeño Benjamín, 75 among boys and girls, taking it as a census sample all of 
them. To obtain information regarding the level of phonological awareness in 
children of five years, the Test for Evaluation of Phonological Knowledge (PECO - 
2006) was used. Among the results obtained, it was found that of the 75 children 
evaluated, 52% presented a medium development level of phonological 
awareness, while 29.3% were at a high level, 9.3% at a low level and 9.3% at a 
low level. a very low level. 
It is concluded that children need to develop skills of identification, addition and 
omission of sounds (syllable - phoneme) to develop phonological awareness, in 
such a way that children can successfully face their reading process. 
 








La conciencia fonológica, habilidad metalingüística que consiste en la toma 
conciencia de que el lenguaje oral esta formado por unidades fonológicas 
manupilables que permiten la construcción de otras unidades fonológicas. Esta 
habilidad permite el acceso al lenguaje escrito al decodificar las representaciones 
graficas de dichas unidades fonológicas, este proceso se denomina lectura y tiene 
sus inicios desde muy temprana edad, de acuerdo a la información recolectada 
este proceso se inicia en nivel inicial, etapa en la que el niño va ir adquiriendo las 
habilidades que le permitan iniciarse en la lectura y posteriormente a la escritura, 
es en este punto donde se resalta la importancia del desarrollo de la conciencia 
fonológica desde la etapa preescolar. La presente tesis surge con el interés de 
conocer el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los niños y niñas de 
cinco años de la IEI Nº 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos, habilidad que les 
permitirá enfrentar con éxito su proceso lector así como el de la escritura.  
Atalaya, (2015), quien la realiza la investigación: La conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de la Institución Inicial Nº 005 San Diego, distrito de San Martín 
de Porres – Lima, 2015, en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo 
establecer el nivel de desarrollo de conciencia fonológica que tienen los niños de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial 005 San Diego, distrito de San Martín 
de Porres – Lima, 2015, investigación de tipo descrtptiva empleando el Test de 
Habilidades Metalingüíticas. Los datos muestran que un 90% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel elemental, el 6% a un nivel deficiente y que un 4% a un 
nivel de desarrollo intermedio, es decir que estos niños carecen de un adecuado 
desarrollo de conciencia fonológica y necesitan operar a nivel silábico 
específicamente en acciones de supresión y adición silábica en la que 
demostraron dificultad, a nivel fonémico los resultados fueron deficiente la cual 
necesitan contar con las estrategias adecuadas que les permitan reflexionar y 
operar con los fonemas. De acuerdo a la conciencia fonológica en el nivel silábico 
se obtuvo como resultado que el 94% se encuentran en un nivel elemental, el 4% 
en un nivel avanzado y 2% en un nivel deficiente; resultados que permiten inferir 
que los niños evaluados no tienen desarrollada adecuadamente la conciencia 




como resultado que el 94% obtuvieron un nivel deficiente, y el 6% se encuentra 
en el nivel elemental. Siendo el nivel fonémico el de más dificultad para los 
estudiantes. 
Paredes, (2016), quien realizó la investigación Niveles de conciencia fonológica 
en alumnos de educación inicial de la Institución Educativa Hans Christian 
Andersen Piura, 2016, el la Universidad de Piura, tuvo como objetivo determinar 
el nivel de logro del desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años del 
colegio Hans Christian Andersen, investigación descrptiva usando también el Test 
de Habilidades Metalingüísticas. Se observa que el 60% de los niños evaluados 
presentan un nivel satisfactorio, el 33.33% un nivel sobresaliente y el 6.67% en un 
nivel regular. Los resultados en el componente de supresión silábica determinaron 
que el 46,67% alcanzaron un un nivel medio, el 33.33% en un nivel alta, el 
13.33% en un nivel muy alto y el 6.67% en un nivel bajo. Respecto al 
comoponente de adición de sílabas, se obtuvo que el 53.33% se encuentran en 
un nivel medio, el 26.67% en un nivel muy alto,el 13.33% en un nivel alto y el 
6.67% en un nivel bajo. En el componente de unión de fonemas se obtuvo que el 
66.67% se encuentra en un nivel medio, el 20% en un nivel alto, un 6.67% en un 
nivel muy alto y otro 6.67% en un nivel bajo. 
Aliaga y Chávez, (2013), realizaron la investigación: Efectividad del programa 
preventivo experiemntal Kangus sobre el nivel de adquisición fonológica en niños 
de 5 años, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo 
determinar los efectos del programa preventivo experimental Kangus en el 
mejoramiento del nivel de adquisición fonológica en una muestra de niños de 5 
años de edad. Investigación de tipo experimental con una población de 34 niños 
tomando una muestra de 14 niños. El instrumento utilizado fue la Prueba para la 
Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO). En los resultados del pretest, 
los cuales son los que se relacionan a esta investigación se obtuvo que respecto 
al nivel de conciencia fonológica, el 64.3% de los niños evaluados se encuentran 
en un nivel muy bajo, uun 14.3% en un nivel alto, otro 14.3% en un nivel bajo y el 
7.1% en un nivel medio. En el nivel de conciencia fonológica en el nivel silábico se 
obtuvo que el 50% se encuentra en un nivel muy bajo, el 35.7% en un nivel bajo y 




se encuentra en un nivel muy bajo, el 21,4% en nivel medio y el 14.3% 3n un nivel 
bajo. Además, se obtuvieron resultados en la actividad de identificación donde el 
42.9% se encuentrea en un nivel muy bajo, otro 42.9% en un nivel bajo, el 7.1% 
en un nivel medio y otro 7.1% en un nivel alto. En las tareas de adición se obtuvo 
que el 42.95 se encuentra en un nivel bajo, el 28.6% se encuentra en un nivel 
muy bajo, , el 21.4% en un nivel medio y el 7.1% en un nivel alto. En las 
actividades de omisión se obtuvo que el 50% se encuentra en un nivel bajo, el 
21.4% en un nivel medio, un 14.3% en un nivel alto y otro 14.3% en un nivel muy 
bajo. 
Bueno y Tamara, (2012), realizaron la investigación: El programa “Cantando y 
hablando” en el desarrollo de la conciencia fonológica en niños(as) de 5 años de 
la IE Innova Schools – San Miguel – 2012, en la Universidad César Vallejo, tuvo 
como objetivo general determinar la influencia del Programa “Cantando y 
hablando” en el desarrollo de la conciencia fonológica en los niños(as) de 5 años 
de la IE Innova Schools – San Miguel – 2012, investigación aplicada de tipo 
explicativo de diseño experimental con un solo grupo, se tomó una muestra de 25 
años, el instrumento utilizado para medir la variable de conciencia fonológica fue 
el Test de Habilidades Metalingüísticas. En los resultados del pretest se obtuvo 
que el 72% se encuentra en un nivel de desarrollo elemental de conciencia 
fonológica y el 28 % en un nivel intermedio. Respecto al nivel silábico se btuvo 
que el 48% se envuentra en un nivel deficiente y un 52% en el nivel elemental. Se 
obtuvo también que en el nivel fonémico el 48% se encuentra en un nivel 
deficiente, el 44% en un nivel elemental, un 4% en un nivel intermedio y otro 4% 
en un nivel avanzado. 
La presente investigación es pertinente porque pone en manifiesto la necesidad 
de comprender la conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años, 
teóricamente la investigación pone en manifiesto la diversidad de concepciones 
que existen en el desarrollo de la conciencia fonológica y en los niveles en las que 
esta se desarrolla. Según lo señalado, la investigación ofrece una secuencia 
teórica sustentada en la justificación del estudio desde la persepectiva teórica – 
práctica que implica que el estudio es relevante considerando que se trata de una 




preescolar para un óptimo desarrollo integral del niño de 5 años.. En este sentido, 
los futuros hallazgos ratificarán los descubrimientos, a través de las teorías 
citadas combrando así su vigencia. 
Por otro lado, metodológicamente, se empleará una prueba que evaluará la 
conciencia fonológica, y los niveles en la esta se desarrolla, Prueba para la 
Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO), intrumento de diagnóstico 
eficaz para detectar aquellas dificultades o problemas vinculado al tema de 
estudio. El estudio es de relavancia social, porque en la institución educativa que 
forma parte del estudio no existe ninguna investigación referida al tema. Además, 
se considera que los datos obtenidos en esta investigación serán de aporte a los 
docentes que buscan la mejora en su practica profesional en lo que a la 
conciencia fonológia respecta; la recopilación de datos así como los resultados de 
la misma serán considerados como fuente de consulta a quiénes estén 
interesados en emplarla como medio de literatura en investigaciones posteriores 
similares a la presente. Respecto a la implicancia práctica, los resultados 
permitirán a la institución tomar las medidas necesarias para estimular la 
conciencia fonológica y así tener niños más preparados para enfrentar el 
aprendizaje de la lectura, y puedan obtener el éxito en su etapa escolar, siendo la 
lectura vital para toda área curricular. 
Existen diversos estudios e investigaciones sobre la capacidad de discriminar los 
sonidos del lenguaje, y por consiguiente, a la correcta pronunciación y escritura. 
Siendo todos estos puntos parte de la adquisición progresiva del lenguaje, ya sea 
oral o escrito. El lenguaje ha sido objeto de estudio por diferentes corrientes y 
teorías que sustentan su adquisición, entre ellas, el conductismo. Moreno (2005) 
afirma que Skinner, uno de los representantes del conductismo, consideraba que 
al lenguaje como una conducta humana más, que estaba sujeta al aprendizaje 
operatorio condicionado a los efectos del ambiente y la interacción del sujeto con 
el mismo, además toma en cuenta la imitación del lenguaje como otro mecanismo 
responsable de su adquisición, dejando a relucir la visión mecaniscista del 
desarrollo al igualarlo con el aprendizaje (p. 89).  
“El lenguaje o el habla no es para el conductista americano más que un conjunto 




Vega, 2005, p.21). Para la teoría conductista, el lenguaje es un proceso en el que 
se adquiere una respuesta a causa de la intervención de un estímulo, esta 
respuesta es definida por condiciones precedentes o consecutivas que controlan 
su ocurrencia. Se rescata de esta teoría que las bases de muchas de las 
adquisiciones tempranas son la imitación y el condicionamiento pero estos no son 
los únicos mecanismos, ni siquiera los más relevantes ya que un niño construye 
una variedad de estructuras gramaticales y es veloz en en el incremento de su 
vocabulario, construcciones sintácticas que el condictista no toma en cuenta. 
Otra teoría que sustenta la adquisición del lenguaje es la Innatista, teniendo como 
representante a Chomsky, quien en contra de la teoría skineriana, toma posición 
en el nativismo relacionando el lenguaje y la mente mencionando que una vez 
que se tiene dominado el lenguaje, el ser humano es capaz de comprender un 
sinfín de expresiones sin haberlas escuchado previamente, y que además de 
comprenderlas, es capaz de producir expresiones en situaciones apropiadas a 
pesar de la novedad de estas expresiones las cuales pasarían a formar parte de 
la experiencia lingüística del individuo, es en este sentido que el uso normal del 
lenguaje es considerado como una actividad creadora (citado por Nafría, 2005, 
p.45) 
Chomsky basa su teoría en las dadas por Saussure, con su principio de 
“arbitrariedad del signo”, el cual consitía en la arbitraria relación de los signos de 
la lengua con el significado que expresan, y la teoría que le fue crucial, la de 
Humboldt y su afirmación de que el lenguaje hace “uso infinito de medios finitos”. 
Dando así el surgimiento de la “Gramática generativa”, teoría lingüística que 
resalta el aspecto generador del lenguaje, definiéndolo como una actividad 
creadora de libre uso del control de estímulos externos partiendo de un conjunto 
finito de reglas y palabras a la construcción de un conjunto ilimitado de oraciones 
de una lengua. Esta teoría se basa en un mecanismo universal e innato que está 
presente en el ser humano desde el nacimiento, Chomsky lo denomina 
“Dispositivo de Adquisición del Lenguaje” (Moreno, 2005, p. 90-91). Con esta 
teoría se deja de lado lo defendido por el conductismo, estableciendo el lenguaje 
como una habilidad innata en el ser humano y no como un aprendizaje basado en 




Entre las teorías que sustentan la adquisición del lenguaje, se tiene también la 
Teoría cognitiva, la cual enfatiza la estructura y el desarrollo de los procesos del 
pensamiento, obteniendo así la teoría cognitiva del procesamiento de la 
información, centrada en el paso a paso de diferentes partes del cerebro iniciando 
de la percepción sensorial hasta el análisis y exposición sofisticada. Entre los 
precursores de esta teoría está Jean Piaget, proponiendo así el desarrollo 
cognitivo en períodos: sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto y 
operacional formal, cada período es relacionado con la edad (Berger, 2007, p.46). 
Rescatando lo relacionado con la presente investigación se toma que dentro de 
las descripciones de estos períodos, se considera el preoperacional el cual se da 
de 2 a 6 años, etapa en la que “el lenguaje se convierte en un importante medio 
de autoexpresión y de influencia de otros” (Berger, 2007, p.47) esta es relevante 
porque es la etapa preescolar del niño, donde el uso del lenguaje se torna en una 
herramienta indispensable para expreser sus deseos, sentimientos, emociones o 
necesidades. En lo propuesto por Piaget, se describe que si bien es cierto, el 
lenguaje es considerado el motor del desarrollo mental, de la comprensión de lo 
humano, desempeña un papel referencial reduciendo así su significación a ser 
espejo del pensamiento, la conciencia, lo que hace suponer que el lenguaje es un 
medio cuya función recae en el reflejo del pensamiento, y esto debido a que el 
hombre organiza mentalmente el conocimiento, a partir de la experiencia. 
La teoría sociocultural sotiene que que el desarrollo humano se debe a la 
interacción dinámica entre cada persona y las fuerzas sociales y culturales de su 
entorno. El pionero de esta teoría es Lev Vygotsky quien sotiene que el lenguaje 
funciona como instrumento de comunicación pues por medio de ella el individuo 
logra establecer relaciones con otros individuos apropiándose del mundo que le 
rodea, y en el caso de los niños, esta teoría apoya el desarrollo cognitivo y social 
del niño y por ende, el lenguaje debe ser desarrollado paulatinamente hasta lograr 
hacer el uso correcto del mismo (citado por Lucci, 2007, p.9). Según la visión de 
Vigotsky, cada persona desarrolla competencias que aprende de miembros más 
hábiles del entorno social en el que se desenvuelve, como son los tutores o 




Moreno (2005) afirma que los factores más importantes para el desarrollo son la 
actividad del sujeto dentro del intercambio social y el lenguaje, por medio de los 
cuales establece una conexión entre el aprendizaje y el desarrollo, 
denominándolo como “zona de desarrollo próximo”, asegura también que la 
adquisición del lenguaje permite el ingreso del niño a la cultura, permitiendo así  el 
desarrollo del pensamiento y el lenguaje de un ámbito interpersonal a un nivel 
intrapersonal (p. 99). Vigotsky plantea que para que el aprendizaje logre 
producirse, el maestro debe ubicar la zona de desarrollo próximo del aprendiz 
guiando su transición desde el desempaño asistido al independiente evitando 2 
peligros: el aburrimiento y fracaso para entender un poco más sobre lo que es la 
zona de desarrollo próximo Berger (2007) menciona que este término creado por 
Vigotsky designa una metafórica zona que incluye el conjunto de destrezas, 
conocimientos y conceptos que el alumno está “próximo” a adquirir, pero aún no 
es capaz de hacerlo sin la ayuda de otros (p.51). Tomando los aportes de 
Vigotsky, se infiere que los padres, hermanos o cualquier otra persona que se 
involucre en su aprendizaje sería mediador del aprendizaje del niño, y siendo el 
lenguaje un facilitador en la interacción del niño  y su mentor se convierte en una 
herramienta capaz de combinar la curiosodad del nño y el conocimiento del 
mentor. 
Por último, se toma en consideración el aporte de Jerome Brunner, representante 
de la teoría Interaccionista. Moreno (2005) menciona que Brunner al igual que 
Chomsky, el lenguaje está formado por un componente interno que podría ser el 
dispositivo de adquisición del lenguaje, pero este desarrollo se da a raíz de un 
ambiente que facilite la interacción entre el niño y otras personas y la presencia 
del lenguaje, Brunner denomina a este conjunto de condiciones como Sistema de 
Apoyo para Adquisición del Lenguaje (p.104). Según el aporte de Brunner, el 
lenguaje se desarrollará a partir e interacciones en escenarios diferentes y con 
personas diferentes, de manera que el niño aprenda a utilizar palabras adecuadas 
en función a convenciones sociales. 
El término lenguaje es definido por la RAE como un conjunto de sonidos 
articulados con el que el hombre deja en manifiesto lo que piensa o siente, por 




escrito, propio de una comunidad humana. El lenguaje se expresa por medio del 
desarrollo de ciencias psicolingüísticas, sociolingüísticas y la pragmática esta 
definición de “sistema” o “conjunto de signos” que definen al lenguaje ha sido 
revisada y se ha preferido la de “medio de comunicación social humana” (Guardia, 
2009, p.10). 
Ciertamente el lenguaje puede ser abordado desde diferentes ramas de estudio 
como la Psicología y la lingüística, sin embargo, resulta difícil determinar un 
significado exacto sobre lo que es el lenguaje. Por ejemplo, Harley (2008) da una 
definición “un sistema de símbolos y reglas que nos permiten comunicarnos”, las 
palabras sean orales o escritas son símbolos, y por otro lado, las reglas 
implicarían la forma en que se ordenan estas palabras, pero bajo las reglas de 
qué componente del lenguaje, ¿del semántico, sintáctico, morfológico o 
fonológico? (p.4). Se determina entonces que el lenguaje constituye un sistema  
muy complejo integrado por diferentes componentes, Girbau (2002) afirma que 
tan solo para entender una simple frase, implica un dominio de diferentes 
habilidades, empezando por una buena audición y la disposición de sistemas de 
conocimiento relativos a sonidos lingüísticos (componente fonológico, al 
vocabulario de una lengua (componente léxico), a las reglas de combinación de 
las palabras para formar frases (componente gramatical) y al uso de palabras y 
expresiones enun contexto (componente pragmático) (p. 24). Recalcando así, lo 
complejo de determinar una definición para el lenguaje. Aparici, Bel, Serra, Serrat 
y Solé (2016) nos brindan una definición más amplia de como percibimos el 
lenguaje,definiendo que “el lenguaje puede ser considerado como un instrumento 
que permite trasladar la experiencia social individual a un sistema simbólico 
común y así convertir es expresable lo que es privado” (p. 17). Es bajo esta 
determinación que diferentes campos de estudio centran su atención en el 
lenguaje, lo cual ha dado paso a la Psicolingüística. 
Garayzábal y Codesido (2015) en su libro Fundamentos de Psicolingüística, 
definen a la Psicolingüística como una disciplina que centra su estudio en el 
lenguaje como un comportamiento verbal del ser humano.Como facultad humana 
que permite comunicarse, como capacidad se manifiesta en las lenguas que cada 




disciplina en base a la preocupación de establecer relaciones entre el lenguaje y 
el pensamiento, desarrollo que ha trascendido campos de estudio empezando por 
la filosofía a otras como la medicina, psicología,sociología entre otras. Y así como 
abordado por diferentes ramas esta disciplina cuenta también con diferentes  
teorías y representantes que se han sido detallados en párrafos anteriores como 
es el caso de Chomsky  y al teoría innatista que como ya hemos mencionado, 
plantea que las personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 
la cual programa el cerebro analizando lo escuchado y así describir sus reglas, 
además mantiene que la manera más plausible de explicar la adquisición de la 
primera lengua es debido a que dentro del cerebro humano hay una facultad del 
lenguaje que determina la trayectoria de la adquisición. Esto quiere decir que las 
personas nacen con una habilidad innata para iniciar el aprendizaje del lenguaje, 
confirmando que el ser humano está predispuesto a adquirirlo. 
Lucci (2006) afirma que el lenguaje materializa y constituye las significaciones 
construidas en el proceso social e histórico. Cuando el individuo las interioriza, 
permitiendo la construcción del significado de estas vivencias, las cuales 
constituirán su conciencia, mediando así su forma de pensar, sentir y actuar. Los 
alcances brindados por Vygotsky confirman la importancia de la adquisición y 
empleo del lenguaje. (p.10) 
Del lenguaje se deslindan cuatro hablidades, Garayzábal y Codesido (2015) las 
mencionan como: los procesos de comprensión y producción del lenguaje oral y 
acontinuación los procesos de comprensión y producción del lenguaje escrito 
(p.60), las cuales en sí mismas ya presentan su complejidad tanto en el flujo 
continuo del lenguaje oral al escuchar, la precisión y fluidez para hablar, al 
requerimiento de instrucción para leer y combinación de de mecanismos 
perceptivos, motores y de codificación fonológica para escribir (Garayzábal y 
Codesido, 2015, p.77). Por lo mencionado, para poder desarrollar la habilidad de 
escribir, resulta necesaria la codificación fonológica, si hacemos un recuento 
empezando por el escuchar, luego el hablar, seguido de la lectura y finalmente la 
escritura encontramos que un proceso se antepone al otro, hasta lograr el más 




El Ministerio de Educación (2015) afirma respecto al área de Comunicación en el 
nivel inicial que resulta necesario desarrollar en los niños la comprensión y 
expresión oral de manera que aprendan a adecuar su lenguaje a diferentes 
contextos sociales. Se refiere también al lenguaje escrito, mencionando que en 
los niños existe el interés por la lectura y la escritura desde antes de cumplir los 5 
años, sin embargo, no quiere decir que al culminar este nivel, los niños se 
encuentren alfabetizados, sino que inicien con ese proceso de alfabetización 
poniéndolos en contacto con el mundo escrito para poder “leer” y “escribir” desde 
sus posibilidades y nivel evolutivo (p. 8). De acuerdo a lo establecido en Rutas del 
aprendizaje, el nivel inicial no tiene la responsabilidad de instruir en la lectura y 
menos en la escritura, sin embargo, lo que sí debe hacer, es propiciar el 
acercamiento al mundo escrito de manera que aumente el interés en el lenguaje 
escrito, permitiéndoles “leer sin saber leer” y “escribir” a partir de sus hipótesis de 
escritura. 
“El aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso previo al ingreso al 
primer grado, el cual se produce con mayor o menor facilidad dependiendo las 
habilidades verbales” (Bravo, 2013,p.19). Lo citado hace mención de que en el 
nivel preescolar se fortalecen las habilidades verbales, que cada niño que egrese 
del nivel inicial se encuentra presto para iniciar al aprendizaje de la lectura, la cual 
es imprescindible para el desarrollo integral de los niños. 
Las habilidades lingüísticas son todas aquellas capacidades o facilidades para 
realizar una mejor comunicación, estás habilidades como son: hablar escuchar, 
leer y escribir; son importantes en el proceso de integración social y desarrollo 
intelectual de las personas. Sin embargo, existen también las habilidades 
metalingüísticas, que van más allá del sólo conocimiento del lenguaje, éstas son 
necesarias para el uso del lenguaje de manera efectiva. 
Como se ha definido anteriormente, el lenguaje es un sistema complejo que no 
sólo termina en su adquisición sino también en su correcto uso, lo que nos lleva al 
desarrollo metalingüístico de los niños. Berko y Bernstein (2010) Mencionan que 
al referirnos al desarrollo metalingüístico, estamos hablando de la conciencia 
metalingüística la cual se fortalece ya que los niños aprenden nuevas palabras día 




notable en el desarrollo del lenguaje, aprenden a dominar estructuras sintácticas, 
en diferentes tipos de discursos ya sean rimas un trabalenguas o una adivinanza. 
Esta sensibiliazación metalingüística es el conocimiento del propio lenguaje 
(p.427). 
Jiménez y Ortiz definen la conciencia fonológica como una habilidad 
metalingüística, y la habilidad metalingüística es la capacidad de reflexión y 
manipulación de los aspectos que estructuran el lenguaje hablado. La adquisición 
fonológica ha sido designada con varios nombres: conciencia fonológica o 
metaconocimiento fonológico, conocimiento metafonológico o conocimiento 
fonológico. La conciencia fonológica hace referencia a la toma de conciencia de 
cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado (2007, p.23). Estos autores 
hacen mención de que en el ámbito de la psicología y pedagogía, se han utilizado 
expresiones como: sensibilidad fonológica, conciencia fonológica, conciencia 
fonémica o conocimiento segmental para referirse a la conciencia fonológica, 
además de hacer aclaración sobre el objetivo del instrumento usado en la 
presente investigación, evaluar el conocimiento fonológico en los niveles silábico y 
fonémico. 
Según Villalón, define que la conciencia fonológica es la habilidad metalingüística 
o llamada también, de reflexión acerca del lenguaje, que se adquiere 
progresivamente en los primeros años de vida, partiendo de unidades grandes 
concretadas en el habla, palabras y sílabas, llegando a las más pequeñas y 
abstractas como son los fonemas (citado por Martua, 2016, p. 19).  
Por conciencia fonológica se entiende que es la toma de conciencia de los 
componentes fonémicos del lenguaje oral y del dominio de diferentes procesos 
que los niños pueden efectuar de forma consciente sobre el lenguaje oral, tales 
como la segmentación de las palabras en sus sìlabas y fonemas, la identificación 
de sonidos, adición y omisión de sonidos (Bravo, 2013, p.55). Villalón, Bravo, 
concuerdan con Jiménez y ortiz al afirmar que la conciencia fonológica es una 
habilidad metalingüística que consiste en la manipulación de las estructuras del 
lenguaje hablado, de como a partir de las unidades más pequeñas que son los 




Harley (2009) La conciencia fonológica (el ser consciente de los sonidos de una 
palabra) es una faceta de un conocimiento más general de nuestras habilidades 
cognitivas (conocimiento metacognitivo) que se cree desempeña un papel 
esencial, es tan solo una faceta de nuestro conocimiento del lenguaje, esta 
distingue entre el conocimiento epilingüístico el cual se refiere al conocimiento 
implícito sobre los preocesos del lenguaje que realizamos de forma consciente y 
el conociemiento metalingüístico , el cual se refiere como el conocimiento explícito 
sobre los procesos del lenguaje y de los cuales somos conscientes, de los que 
podemos hablar y utilizar deliberadamente (p. 213) 
Estas definiciones establecen que la conciencia fonológica una habilidad que 
emerge gradualmente a través de la adquisición del lenguaje. Entonces se puede 
decir que la conciencia fonológica opera en el sistema cognitivo del niño 
permitiéndole el reconocimiento, identificación, deslinde, manipulación deliberada 
y el trabajo con los sonidos que conforman a las palabras. 
La conciencia fonológica no es una entidad homogénea sino que se consideran 
diferentes niveles, una clasificación puede ser por la dificultad de las tareas: 
sensibilidad  las similaridades fonológicas y conciencia segmental, tartandose la 
primera de la sensibilidad a la rima y al onset, a contar, aislar o detectar la 
posición de fonemas y la otra a la omisión o inversión de fonemas (Jiménez y 
Ortiz, 2007, p.23). Estos autores, describen también otra estructura de los niveles 
de conciencia fonológica, pero esta vez considerando a las sílabas como 
unidades fonológicas. 
Según Rueda, ha distinguido cuatro niveles del conocimiento fonológico, estas 
son: concimiento rima, concimiento silábico, concimiento intrasilábico y 
concimiento fonémico (citado por Ramos y Cuadrado, 2006, p. 48). Refiriéndose a 
la concimiento rima como el nivel de conociemiento fundamental al ser el primero 
en ser adquirido por los niños, al conocimiento silábico como la capacidad de 
operar con los segmentos silábicos de la palabra, conocimiento intrasilábico a la 
capacidad de identificar unidades intrasilábicas principio y rima, por último, al 
conocimiento fonémico el cual a diferencia de los anteriores niveles, este surge 
como consecuencia de la instrucción vinculada a la lectura (Ramos y Cuadrado, 




Berko y Berstein (2010) definen la conciencia fonológica como la comprensión de 
que las palabras están compuestas por unidades de sonido, lo que comprende 
unidades más largas (sílabas) y unidades más pequeñas (fonemas) (p. 427). Lo 
citado comprende las unidades que se encuentran incolucradas en la conciencia 
fonológica. Jiménez y Ortiz describen también el desarrollo de la concincia 
fonológica, señalando que hay autores que señalan su aparición a la edad de 4 – 
5 años mientras que otros la ubican en las de edades de 6 – 7 años, además de 
que estas discrepancias obedecen a los niveles de la conciencia fonológica, 
sílaba y fonema y que se ha demostrado que la conciencia silábica precede a la 
fonémica. Concluye también que la sílaba es la unidad básica de articulación, y 
que es más perceptible haciéndola más fácil de detectar en el habla, por otro ado, 
la conciencia de los fonemas es algo más difícil para los niños debido a la parición 
coarticulada de los ofnemas en las palabras (2006, p. 28-29). 
Conciencia silábica: Considerada como aquella habilidad de segmentación, 
identificación o manipulación consciente de las sílabas que componen una 
palabra (Jímenez y Ortiz, 2006, p.26), previamente se mencionó también la 
definición de Ramos y Cuadrado, en la que se refería a este nivel como la 
capacidad de manipular los segmentos silábicos de una palabra. Caracterizada 
por ser la unidad más accesible a diferencia del resto de las unidades 
sublexicales, debido a que sus propiedades sonoras facilitan el análisis 
segmental.  
Villegas tras diversos estudios afirma que la sílaba es la unidad motora óptima 
para la articulación además de caractrizarla como una unidad articulatoria, 
auditiva, cinética y psicológica que agrupa los fonemas en la cadena hablada 
(2010, p.29). Este nivel de la conciencia fonológica es entendido como el evidente 
conocimiento de que las palabras se forman por una secuencia de unidades 
fonológicas discretas, caracterizada por la construcción de unidades articulatorias.  
Conciencia fonémica: Habilidad metalingüítica qie implica la comprensión de que 
las palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas, que son 
los fonemas (Jiménez y Ortiz, 2007, p.27) Nivel en el que se define la habilidad 
para prestar atención de forma consciente a los sonidos que de cada palabra 




Cuadrado (2006), definen este nivel como conocimiento segmental o 
conocimiento fonémico afirmando que a diferencia de los niveles anteriores de 
conocimiento fonológico, se ha defendido que el conocimiento segmental (o 
conocimiento fonémico) no surge espontáneamente en el curso del desarrollo 
cognitivo de la persona sino que emerge como consecuencia de una instrucción 
vinculada con el aprendizaje de lectura y en un sistema de escritura alfabético 
(p.49).  
 
En este sentido, la conciencia fonológica es la representación mental de los 
fonemas (sonidos) los cuales se representan por un grafema (letra) o signo 
gráfico, y que al ser manipulado y combinado con otros se forman unidades 
sonoras y escritas que permiten la construcción de palabras con un significado 
determinado. Esto quiere decir que el niño debe adquirir la habilidad de relacionar 
(sonido – letra) para poder decodificar las palabra, de otro el significado también 
se modificará. 
Harley (2009) define a la conciencia fonológica como la conciencia de los sonidos, 
medidos por tareas como nombrar el sonido común en las palabras y eliminar un 
sonido de una palabra, considerándola importante para el desarrollo de la lectura, 
con la probabilidad de serlo también para otras facetas del lenguaje (p. 213). En 
este libro se encuentran algunas tareas útiles para la evaluación de la conciencia 
fonológica tales como la segmentación, reconocimiento, aislamiento, combinación 
y hasta reversión de fonemas. 
Bravo afirma que “según los antecedentes proporcionados por diferentes 
investigaciones, se permite considerar a la conciencia fonológica como un posible 
“zona de desarrollo próximo” entre el lenguaje oral y el aprendizaje inicial de la 
lectura” (2013, p. 57). Como ya se ha descrito anteriormente, la zona de 
desarrollo próximo es un término establecido por Vygotsky el cual designa una 
metafórica zona que incluye el conjunto de destrezas, conocimientos y conceptos 
que el alumno está “próximo” a adquirir, pero aún no es capaz de hacerlo sin la 
ayuda de otros. En este caso, la aplicación pedagógica de este concepto implica 
tomar en consideración dos componentes, el nivel de conciencia fonológica oral y 




escrito, teniendo como objetivo que los niños logren asociar exitosamente los 
componentes fonémicos del lenguaje oral con los ortográficos del lenguaje escrito. 
El aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso previo al ingreso al 
primer grado, el cual se produce con mayor o menor facilidad dependiendo las 
habilidades verbales (Bravo, 2013, p.19). Significa que el niño que ya culmina con 
el nivel inicial, cuenta con las habilidades necesarias para poder continuar con 
este aprendizaje, Además, “los procesos fundacionales de la lectura inicial son 
indispensables para el aprendizaje del lenguaje escrito y ellos pueden 
desarrollarse en los años de Jardín Infantil y de Kindergarten” (Bravo, Villalón y 
Orellana, 2004, p.16), confirmando la importancia del nivel inicial en el proceso del 
aprendizaje de la lectura, el cual será evidenciado en el éxito rendimiento 
académico de grados superiores. 
Sin embargo, según nos revela el último informe del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (2015), respecto al rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de Lectura, Perú se encuentra entre los niveles 1a y 2 de 6 
niveles, en estos se definen que los estudiantes son capaces de realizar 
comparaciones o contrastes basados en un solo criterio, además, reconocen el 
tema central y propósito del autor, pero sólo en textos conocidos (p.96). El bajo 
nivel de rendimiento en lectura repercute en el nivel educativo en general y es que 
“el dominio de la lectura es esencial para el desarrollo integral de las personas” 
(Flores y Arias, 2010, p. 331). Es decir, la buena o mala asimilación de la misma, 
se va ver reflejada en el éxito o fracaso de los estudios. 
Todo proceso cognitivo determinante para el aprendizaje lector inicial parte de la 
toma de conciencia de que para decodificar las palabras escritas, de transformar 
las letras en sonidos del propio lenguaje oral, es decir, parte de la conciencia 
fonológica (Bravo, Villalón, y Orellana, 2004, p.8). Es así como la conciencia 
fonológica adquiere un papel importante pues en ella se aprende no solo a 
identificar el sonido de cada grafema, sino que también como suenan estos en 
diferentes combinaciones posibles. De esta manera podrán leerlas en nuevas 





En el marco situacional de lo expuesto, del deficiente nivel de lectura en nuestro 
país, resulta conveniente establecer el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica, los niveles en la que se desarrolla, específicamente, en los niños y 
niñas de cinco años de la IEI N°08 “Pequeño Benjamín” del distrito de Los Olivos. 
Con esta investigación se pretende brindar información que permita ampliar el 
conocimiento respecto a la conciencia fonológica en niños del nivel inicial. 
Además de la importancia de determinar el nivel de conciencia fonológica que 









¿Cuál es el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los niños y 




¿Cuál es el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel silábico 
en los niños y niñas de cinco años de la IEI Nº 08 Pequeño Benjamín. Los 
Olivos, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel 
fonémico en los niños y niñas de cinco años de la IEI Nº 08 Pequeño 











Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los niños y 




Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel 
silábico en los niños y niñas de cinco años de la IEI Nº 08 Pequeño 
Benjamín. Los Olivos, 2017 
 
Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel 
fonémico en los niños y niñas de cinco años de la IEI Nº 08 Pequeño 








Diseño de investigación  
 
Enfoque 
“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014, p.154), este 
enfoque es secuencial y probatorio, consta de procesos a seguir, de orden 
riguroso, que no se pueden eludir, además, sus mediciones son numéricas y 
por ende se deben analizas a través de métodos estadísticos. Por lo expuesto 
esta investigación es de enfoque cuantitativo y aunque esta no busca probar 
ninguna hipótesis, sigue el proceso queeste enfpque requiere, además de la 
recolección de datos, los cuales necesitan pasar por análisis estadísticos y así 
obtener los resultados pertinentes a la investigación. 
 
Tipo 
“A la investigación pura se le da también el nombre de básica o fundamental, 
se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el 
desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o 
principios” (Tamayo, 2003, p.42). Esta investigación es básica porque busca 
conocer como se encuentra la conciencia fonológica y medir el nivel en los 
niños y niñas de cinco años de IEI Nº 08 Pequeño Benjamín. 
 
Nivel 
De acuerdo a los objetivos, esta investigación es de nivel descriptivo, Behar 
(2008) describe que este  nivel de investigación utilza métodos de análisis 
además de que logra caracterizar un objeto de estudio, tienen como objetivo 
describir la estructura de los fenómenos e identificar datos relevantes de la 






“El método deductivo parte de los aspectos, condiciones, análisis o resultados 
generales para aplicarlos a situaciones particulares” Salinas (2012, p. 56) Esta 
investigación usa el método deductivo porque parte de los resultados de 
investigaciones a nivel internacional, nacional, local sobre la conciencia 
fonológica para poder iniciar la investigación a nivel institucional, en la IEI N° 08 
“Pequeño Benjamín”. 
 
Diseño propiamente dicho 
El diseño es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 
que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” (Hernández 
et al., 2014, p.128).  
El diseño no experimental es aquel donde los estudios son realizados sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que se observan los fenómenos 
en su ambiente  natural para que sean analizados (Hernández, et al., 2014, 
p.152). Determinando así que esta investigación tiene un diseño no 
experiemental pues no manipula las variables. 
 
M: Niños de 5 años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín 
O: Observar a través del instrumento  
     PECO 








La presente investigaciòn es de corte transeccional o transversal, Hernández, 
et al. (2014) menciona que este tipo de corte tiene como propósito la 
descripción de variables asì como el análisis de incidencia e interrelación en 
momento dado (p.154). Por tanto, el corte de esta investigaciòn es 
transeccional porque la recoleccoción de datos se realizan en un único 
momento. 
 
Variables, operacionalización  
“Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse” (Hernández et al., 2014, p. 93), es decir 
son los elementos medibles para el alcance de los objetivos establecidos en la 
investigación. 
“El paso de una variable teórica a indicadores empíricos verficables y medibles e 
ítems o equivalentes se le denomina operacionalización” ” (Hernández et al., 




Habilidad metalingüística que hace referencia a la toma de conciencia de 










































Identificación de sílabas 1 -5 





Acierto = 1 











Muy baja (0-11) 
Adición de sílabas 11 - 15 
Omisión de sílabas 21 - 25 
Nivel 
fonémico 
Identificación de fonemas 6 -10 
Acierto = 1 






Muy baja (0-4) 
Adición de fonemas 16-20 
Omisión de fonemas 26-30 




Población, muestra y muestreo 
Población y Muestra 
Una población es “Conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (Hernández et al., 2014, p. 174). 
 Todos los niños y niñas de cinco años de la IEI N°08 Pequeño Benjamín 
 
Muestreo 
“Técnica a través de la cual se estudia la muestra” (Mejía, 2005, p. 96) 
“En la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Sólo 
cuando queremos realizar un censo debemos incluir todos los casos del universo 
o la población” (Hernández et al., 2014, p. 172). 
En esta investigación se tomaron en cuenta a todos los niños y niñas de cinco 
años de la IEI N°08 Pequeño Benjamín, quienes hace un total de 75. 
Marco muestral 
“Marco de referencia que nos permita identificar físicamente los elementos de la 
población, la posibilidad de enumerarlos y por ende, procederá  a la selección de 
los elementos muestrales” (Barriga, 2009, p. 208). 
Niños y niñas de cinco años de la IEI Nº08 Pequeño Benjamín: 
 TURNO MAÑANA: 25 niños (aula Talentosos) / 25 niños (aula Innovadores) 
 TURNO TARDE: 25 niños (aula Talentosos) 
 
 
Tabla 2  
Población y muestra 
AULA / TURNO MAÑANA TARDE  
Talentosos 25 25  
Innovadores 25 -  





Unidad de análisis 
“Aquí en interés se centra en “qué” o quiénes”, es decir, en los participantes, 
objetos, sucesos o colectividades de estudio” (Hernández et al., 2014, p. 172). 
 Todos los niños y niñas de cinco años de la IEI N°08 Pequeño Benjamín 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tecnicas  
La observación “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías” (Hernández et al., 2014, p. 260), técnica utilizada 
porque se trata de una muestra de personas, particularmente de niños, de los 
cuales se observa logros o dificultades al momento de realizar las actividades. 
 
Instrumentos  
“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tienen en mente” (Hernández et al., 2014, p. 200). Un instrumento 
de recolección de datos es aquel que se encarga de registrar los datos 
observables que representan de forma verídica los conceptos o las variables que 
el investigador ha determinado estudiar. 
 
Los instrumentos a utilizar en la presente investigación se desarrollaron de 
acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
 Prueba PECO (Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico) para 
medir variable conciencia fonológica, el cual a su vez mide dos niveles de la 
conciencia fonológica: nivel silábico y nivel fonémico en tres actividades:              







 Nombre: PECO (Prueba de Evaluación del Conociemiento Fonológico)  
1) Autor: José Luis Ramos Sánchez 
     Isabel Cuadrado Gordillo 
2) Objetivo: Evaluar el nivel de conociemiento fonológico en los niveles 
silábico y fonémico en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 08 Pequeño 
Benjamín del distrito de Los Olivos. 
3) Lugar de aplicación: I.E.I. N°08 Pequeñó Benjamín 
4) Forma de aplicación: Directa 
5) Duración de la aplicaciòn : 20 minutos 
6) Descripción del instrumento: El test evalúa dos niveles de 
concociemiento fonológico (silábico y fonémico) y para cada uno de estos 
niveles proponen tres tareas distintas (identificación, adición y omisión). 
Está conformado por 30 ítems divididos en los  tres tipos de tareas, tanto 
a nivel sílabas (15 ítems) como de fonemas (15 ítems). 
7) Procedimiento de puntuación:  
Tabla 3 
Escala de puntuación 
Valoración cualitativa Total prueba 
MUY ALTA 25 - 30 
ALTA 21 - 24 
MEDIA 16 - 20 
BAJA 12 - 15 
MUY BAJA 0 - 11 












“La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir” (Hernández et al., 2014, p. 201), grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que se ha determinado medir. 
 Prueba PECO (Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico), 
tiene validez institucional (Instituto de Orientación Psicológica EOS) 
Confiabilidad y fiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen “la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida del 
Tabla 4 
Dimensión :  Nivel silábico 
Categoria Acierto Fallo 
Identificación 
Identifica sílabas en posición 
inicial, final y medial 
Dificultad en identificar sílabas en 
posición  inicial, final y medial 
Adición 
Adiciona sílabas en posición inicial, 
final y medial 
Dificultad en adicionar sílabas en 
posición  inicial, final y medial 
Omisión 
Omisión de sílabas en posición 
inicial, final y medial  
Dificultad en omitir sílabas en posición  
inicial, final y medial 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5 
Dimensión: Nivel fonémico 
Categoria Acierto Fallo 
Identificación 
Identifica fonemas en posición 
inicial y medial 
Dificultad en identificar fonemas en 
posición inicial y medial 
Adición 
Adiciona fonemas en posición 
inicial, final y medial 
Dificultad en adicionar fonemas en 
posición  inicial, final y medial 
Omisión 
Omisión de sílabas en posición 
inicial y medial  
Dificultad en omitir fonemas en posición  
inicia y medial 




mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200), grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
 
 Prueba PECO (Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico), “El 
coeficiente Alpha de Cronbach expresa el grado de consistencia interna del 
instrumento, en este caso, el Alpha obtenido es de   0,866, por lo que 
consideramos que la prueba es bastante fiable” (Cuadrado y Ramos, 2006, 
p.78) 
 
Método de análisis de datos  
 “El análisis de datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa 
computacional” (Hernández et al., 2014, p. 272). Los datos fueron procesados a 
través de medidas de tendencia central, porcentajes para la presentación de 
resultados: 
Análisis descriptivo 
Se creó una base de datos utilizando el programa Excel 2013 para Windows, se 
aplicó el método estadístico a través del software estadístico SPSS versión 24.0 
para validar y procesar los datos, por el cual se elaboraron niveles con sus figuras 
así como tablas de frecuencia y gráficos descritos en porcentajes.  
Aspectos éticos 
El plagio consiste en hacer uso de las palabras e ideas de otros sin acreditar de 
manera explícita la procedencia de la información. Para evitar e incurrir en este 
delito, se deben considerar los datos necesarios (APA, 2017, p. 6). La presente 
investigación se basa en la autenticidad y honestidad científica; por lo que la 
paráfrasis de acuerdo al pensamiento del autor, así como la transcripción de 






Variable: Conciencia fonológica 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia sobre el nivel de desarrollo de  conciencia fonológica el los niños y 
niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos - 2017 





Muy baja 7 9,3 9,3 9,3 
Baja 32 42,7 42,7 52,0 
Media 36 48,0 48,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal. 
Figura 1: Nivel de conciencia fonológica 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 6 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 1, se observa que de los 75 niños evaluados, el 48% (36 
niños) presentan un nivel de desarrollo medio de conciencia fonológica, mientras 
que el 42.7% (32 niños) se encuentran en un nivel bajo y el un 9,3% (7 niños) en 




Dimensión: Nivel silábico 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia sobre el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel 
silábico en los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos - 2017 




Muy baja 5 6,7 6,7 6,7 
Baja 26 34,7 34,7 41,3 
Media 44 58,7 58,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal 
Figura 2: Nivel de conciencia fonológica en el nivel silábico 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 7 
 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 2 se observa que de los 75 niños evaluados el 58.7% (44 
niños) presentan un nivel de desarrollo medio de conciencia fonológica en nivel 
silábico, mientras que el 34.7% (26 niños) se encuentran en un nivel bajo y sólo el 






Distribución de frecuencia sobre el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel 
fonémico en los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos - 
2017 




Muy baja 12 16,0 16,0 16,0 
Baja 33 44,0 44,0 60,0 
Media 30 40,0 40,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal. 
Figura 3: Nivel de conciencia fonológica en el nivel fonémico 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 8 
Interpretación 
En la tabla 8 y figura 3 se observa que de los 75 niños evaluados el 44% (33 
niños) presentan un nivel de desarrollo bajo de conciencia fonológica en nivel 
fonemico, mientras que el 40% (30 niños) se encuentran en un nivel medio y sólo 




Indicador: Identificación  
Tabla 9 
Distribución de frecuencia nivel logro en la actividad de Identificación de sonidos (sílaba – 
fonema) en los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos - 2017 




Baja 23 30,7 30,7 30,7 
Media 52 69,3 69,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal 
Figura 4: Nivel de logro de la actividad de Identificación de sonidos (sílaba – fonema) 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 9 
 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 4 se observa que de los 75 niños evaluados el 69.3% (52 
niños) presentan un nivel de logro medio en la actividad de Identificación de 
sonidos (sílaba – fonema), mientras que el 30.7% (23 niños) se encuentran en un 






Distribución de frecuencia nivel logro en la actividad de adición de sonidos (sílaba – fonema) en 
los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos - 2017 




Baja 23 30,7 30,7 30,7 
Media 52 69,3 69,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal 
Figura 5: Nivel de logro de la actividad de Adición de sonidos (sílaba – fonema) 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 10 
 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 5 se observa que de los 75 niños evaluados el 69.3% (52 
niños) presentan un nivel de logro medio en la actividad de Identificación de 
sonidos (sílaba – fonema), mientras que el 30.7% (23 niños) se encuentran en un 






Distribución de frecuencia nivel logro en la actividad de omisión de sonidos (sílaba – fonema) en 
los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017 




Muy baja 6 8,0 8,0 8,0 
Baja 22 29,3 29,3 37,3 
Media 47 62,7 62,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los datos recogidos de la muestra 
censal 
Figura 6: Nivel de logro de la actividad de omisión de sonidos (sílaba – fonema) 
Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 11 
 
Interpretación 
En la tabla 11 y figura 6 se observa que de los 75 niños evaluados el 62.7% (47 
niños) presentan un nivel de logro medio en la actividad de omisión de sonidos 
(sílaba – fonema), mientras que el 29.3% (22 niños) y sólo el 8% (6 niños) en un 





La presente investigación ha realizado el análisis descriptivo sobre los datos 
obtenidos de la Prueba de Evaluación de Conocimiento Fonológico para 
determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los niños y niñas de 
cinco años de la IEI n°08 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. Llegándose a 
establecer los objetivos específicos en este trabajo de investigación teniendo en 
cuenta sus dos dimensiones. El análisis se llevó a cabo con el propósito de 
especificar rasgos importantes, propiedades y características de la variable 
mencionada. 
En la presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo de conciencia fonológica en los niños y niñas de cinco años de la IEI 
N°08 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. Por lo que se realizó la evaluación a 
los infantes por medio de la observación haciendo uso del instrumento en el 
recojo de datos para dicha variable. Los resultados muestran que de los 75 niños 
evaluados, el 48% (36 niños) presentan un nivel de desarrollo medio de 
conciencia fonológica, evidenciando que menos de la mitad del grupo evaluado 
logra identificar sonidos entre sílabas y fonemas, así como la manipulación de los 
mismos al adicionarlos para formar otra palabras o la omisión, mientras que  el 
42.7% (32 niños) se encuentran en un nivel bajo y el un 9,3% (7 niños) en un nivel 
muy bajo, por lo que se concluye que los niños y niñas de cinco años de esta 
institución se encuentran en un nivel bajo de conciencia fonológica. Así mismo, 
los resultados obtenidos en la presente investigación difieren con la de Paredes, 
(2016, p.13), quien tuvo como objetivo determinar el nivel de logro del desarrollo 
de la conciencia fonológica en niños de 5 años y en cuyos resultados se observa 
que el 60% de los niños evaluados presentan un nivel satisfactorio, resultados de 
los cuales se concluye que los niños se encuentran aptos para iniciar con el 
aprendizaje de la lectura. Estos resultados se fundamentan por Vygotsky (citado 
por Berger, 2007, p. 18), pionero de la teoría sociocultural, quien plantea que el 
lenguaje funciona como un instrumento de comunicación logrando establecer 
relaciones con otros individuo, además esta teoría apoya el desarrollo cognitivo y 
social del niño y por consiguiente el lenguaje debe ser desarrollada 




(2013, p. 25) en su libro Psicología evolutiva y el aprendizaje inicial de la lectura 
donde establece a las conciencia fonológica como una Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) a la lectura, esta metafórica zona planteada por Vygotsky permite 
considerar que la conciencia fonológica es la destreza que antecede a la lectura.  
Así también se obtiene que los resultados de la presente investigación se 
asemejan con los obtenidos por Atalaya, (2015, p. 12), quien tuvo como objetivo 
establecer el nivel de desarrollo de conciencia fonológica que tienen los niños de 
cinco años y los datos mostraron que un 90% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel elemental, el 6% a un nivel deficiente y que un 4% a un nivel de 
desarrollo intermedio, es decir que estos niños carecen de un adecuado 
desarrollo de conciencia fonológica y necesitan operar a nivel silábico 
específicamente en acciones de supresión y adición silábica en la que 
demostraron dificultad, a nivel fonémico los resultados fueron deficiente la cual 
necesitan contar con las estrategias adecuadas que les permitan reflexionar y 
operar con los fonemas, lo descrito se fundamenta en lo propuesto por la teoría 
cognitiva, específicamente en el aporte de Piaget (citado por Berger, 2007, p.17) 
quien establece estadíos para el desarrollo del ser humano, indicando que es en 
la etapa preoperacional donde el lenguaje es cosiderado un medio importante de 
autoexpresión, volviéndose una herramienta indispensable para expresar sus 
deseos, sentimientos y necesidades, por lo que en esta atapa comprendida entre 
los 2 a 6 años, la conciencia fonológica también es desarrollada y fortalecida 
debido al incremento del uso del lenguaje en esta etapa. De igual modo, es 
sustentado por  Villalón (citado por Martua, 2016, p. 22) quien se refiere a la 
conciencia fonológica como una habilidad que se adquiere progresivamente  
desde los primeros años de vida, desde la reflexión de las estructuras más 
grandes como son las palabras hasta las más pequeñas que son los fonemas, por 
lo que se afirma que la adquisición de la conciencia fonológica debe ser reforzada 
y estimulada desde muy temprana edad, y en el ámbito educativo, para afrontar 
así el aprendizaje lector el cual es de vital utilidad e importancia para unu buen 
desempeño escolar. 
Por otro lado, en los resultados obtenidos respecto  la dimensión nivel silábico, se 




el 58.7% (44 niños) presentan un nivel de desarrollo medio de conciencia 
fonológica en nivel silábico, lo cual demuestra que la mayoría de los niños logran 
desarrollar las actividades de identificación de sílabas, adición aunque 
presentando dificultades en la omisión de sílabas, mientras que el 34.7% (26 
niños) se encuentran en un nivel bajo y sólo el 6.7% (5 niños) en un nivel muy 
bajo. Resultados de de donde se concluye que los infantes de 5 años se 
encuentran en un nivel medio de conciencia fonológica en el nivel silábico. Este 
resultado difiere con el obtenido por Aliaga y Chávez (2013, p. 13), quienes 
tuvieron como objetivo determinar los efectos del programa preventivo 
experimental Kangus en el mejoramiento del nivel de adquisición fonológica en 
una muestra de niños de 5 años de edad, sin embargo, para poder aplicar el 
programa mencionado, se realizó un pretest en el que se evidenció el nivel de 
adquisición fonológica con el que este grupo contaba, obteniendo como 
resultados que el nivel de conciencia fonológica en el nivel silábico el 50% se 
encuentra en un nivel muy bajo, el 35.7% en un nivel bajo y el 14.3% en un nivel 
medio, resultados en los que se evidencia la carencia de identificar, adicionar y 
omitir fonemas en la gran mayoría de los niños encuestados. Estos resultados se 
fundamentan por lo planteado por Chomsky (citado por Nafría, 2005, p.16) 
representante de la teoría Innatista, quien  sostiene que el uso normal de lenguaje 
se considera como una actividad creadora, que una vez dominado el lenguaje el 
ser humano es capaz de comprender un sinfín de espresiones además de 
producirlas en situaciones apropiadas, las cuales pasan a ser parte de la 
experiencia lingüística del individuo, avocándo este aporte al lenguaje oral que es 
donde la conciencia fonológica se desarrolla, el niño se encuentra expuesto al 
lenguaje usado en su entorno, lo que le permite incrementar día a día su 
vocabulario, que al utilizarlo permite escuchar los sonidos que lo componen como 
es el caso de las sílabas, por lo que estos resultados se fundamentan también por 
lo descrito por Jiménez y Ortiz (2006, p. 23) quienes determinan que la sílba es la 
unidad básica de la articulación lo que la hace perceptible y fácil de detectar en el 
habla, determinando así que el nivel silábico es el de mayor acceso para el 





Así también estos resultados tienen similitud con los obtenidos por Bueno y 
Tamara (2012, p. 14) en los que se observa que el 52% se encuentra en un nivel 
elemental respecto al nivel silábio y el 48% se encuentra en un nivel deficiente, 
concluyendo que el grupo evaluado se encuentra en un nivel elemental de 
conciencia silábica, es decir, que no tienen desarrollada adecuadamente la 
conciencia fonológica en el nivel silábico, ya que logran tareas de idenificación 
manifestando dificultad en la de supresión y adición silábica. Estos resultados se 
fundamentan en el aporte de Brunner (citado por Moreno, 2001, p.18) 
represetante de la teoría Interaccionista quien afirma que la adquisición del 
lenguaje se da gracias  a un ambiente facilitador de interacción entre el niño, otras 
presonas y la presencia del lenguaje, permitiendo el incremento de vocabulario 
del niño, el acceso a nuevas expresiones y por ende a los sonidos de mayor 
percepción para los niños como son las sílabas. 
Además, respecto a la dimensión nivel fonémico en los niños y niñas de cinco 
años de la IEI Nº 08 Pequeño Benjamín. Los Olivos, 2017. De los datos obtenidos 
se observa que el 44% (33 niños) presentan un nivel de desarrollo bajo de 
conciencia fonológica en nivel fonemico, evidenciando el déficit tanto en las 
actividades de identificación de fonemas, así como en su manipulación en la 
adición y mucho más en la de omisión de fonemas, mientras que el 40% (30 
niños) se encuentran en un nivel medio y sólo el 16% (12 niños) en un nivel muy 
bajo, de estos resultados se concluye que la conciencia fonológica en el nivel 
fonémico se encuentra en un nivel bajo. Estos resultados se constrastan con los 
obtenidos por Bueno y Tamara (2012, p.14) quienes tuvieron como objetivo 
determinar la influencia del Programa “Cantando y hablando” en el desarrollo de 
la conciencia fonológica en niños de cinco años, en el que antes de ejecutar dicho 
programa, se realizó una evaluación, estableciendo así la similitud entre los 
resultados con la presente investigación, debido a que en los resultados se obtuvo 
que en el nivel fonémico el 48% se encuentra en un nivel deficiente, el 44% en un 
nivel elemental, un 4% en un nivel intermedio y otro 4% en un nivel avanzado, 
manifestando el poco desarrollo de la conciencia fonológica en el nivel fonémico. 
Estos resultados se fundamentan en el aporte de Vygotsky (citado por Berger, 




de ubicar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), zona metafórica que involucra 
destrezas y conociemientos que el alumno aún no logra adquirir, pero que no lo 
hará sin la intervención de un mediador, en el ámbito educativo, de un maestro 
que guíe a sus alumnos al logro de estos aprendizajes, y para poder identificar y 
manipular los fonemas hace falta la intervención del docente, esto es 
fundamentado por Ramos y Cuadrado (2006, p. 24) quienes definen el nivel 
fonémico  como segmental y que además el surgimiento de este a diferencial del 
silábico no surge espontáneamente sino que emerge de una instrucción vinculada 
con el aprendizaje de la lectura, la cual no se inicia en el nivel inicial pero si 
introduce a los niños en el mundo del lenguaje escrito, sin embargo, se evidencia 









Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los niños y niñas de 
cinco años de la IEI n°08 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. Los resultados de 
los datos obtenidos muestran que de los 75 niños evaluados el 48% (36 niños) 
presentan un nivel de desarrollo medio de conciencia fonológica, mientras que el 
42.7% (32 niños) se encuentran en un nivel bajo y el un 9,3% (7 niños) en un 
nivel muy bajo. De estos resultados se concluye que la conciencia fonológica aún 
no se encuentra desarrollada en los niños evaluados, y que incluso se observa 
un número de estudiantes que necesitan reforzar esta habilidad aún más, tanto 
en el nivel silábico como el fonémico. 
SEGUNDO 
Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel silábico en 
los niños y niñas de cinco años de la IEI nº 08 Pequeño Benjamín. Los Olivos, 
2017. Los datos dejan en manifiesto que de los 75 niños evaluados el 58.7% (44 
niños) presentan un nivel de desarrollo medio de conciencia fonológica en nivel 
silábico, mientras que el 34.7% (26 niños) se encuentran en un nivel bajo y sólo el 
6.7% (5 niños) en un nivel muy bajo. Con los resultados obtenidos se llega a la 
conclusión de que la mayoría de los niños evaluados logran realizar las 
actividades de indentificación y adición sílabas aunque con dificultades en la 
omisión, dificultades que se evidencian en mayor magnitud en el grupo restante. 
TERCERO 
Determinar el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en el nivel fonémico en 
los niños y niñas de cinco años de la IEI nº 08 Pequeño Benjamín. Los Olivos, 
2017. Los datos obtenidos revelan que de los 75 niños evaluados el 44% (33 
niños) presentan un nivel de desarrollo bajo de conciencia fonológica en nivel 
fonemico, mientras que el 40% (30 niños) se encuentran en un nivel medio y sólo 
el 16% (12 niños) en un nivel muy bajo. De los resultados obtenidos en el análisis 
de datos, podemos afirmar que la conciencia fonológica en el nivel fonémico no 
está desarrollada en la mayoría de los niños evaluados. Siendo este nivel en el 
que se presentaron mayores dificultades las tres actividades pero principalmente 







Se recomienda a la Institución, incluir en el Proyecto Educativo Institucional, en el 
área de Comunicación, estrategias en el aprestamiento de la conciencia 
fonológica, como implementar unidades enfocadas en este aprestamiento, por 
medio de rimas, cuentos, canciones para lograr el aprendizaje sistemático y 
secuencial de la conciencia fonológica y sus niveles en la totalidad de su 
estudiantes. 
SEGUNDA 
Se recomienda a las docentes investigar más sobre conciencia fonológica y como 
se desarrollarala en los niños, ya que de acuerdo a los resultados aún no se ha 
alcanzado un nivel adecuado de desarrollo de conciencia fonológica. 
TERCERA 
Se recomienda también,concientizar a los padres de familia sobre la conciencia 
fonológica así como de estrategias que puedan desarrollar en casa y que puedan 
contribuir en la adquisición y refuerzo de esta habilidad. 
CUARTA 
Se sugiere elaborar un programa de intervención en conciencia fonológica, con 
actividades que promuevan y busquen la estimulación de la misma, haciendo 
énfasis en el nivel fonémico siendo este el nivel que obtuvo un resultado bajo, que 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
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¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
conciencia fonológica en los niños 
y niñas de 5 años de la IEI Nº 08 
Pequeño Benjamín. Los Olivos, 
2017? 
- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel de desarrollo de 
conciencia fonológica en los niños y niñas 
de 5 años de la IEI Nº 08 Pequeño 


















- Nivel silábico 












No experimental, transeccional 




Niños de 5 años de la IEI N° 











¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
conciencia fonológica en el nivel 
silábico en los niños y niñas de 5 
años de la IEI Nº 08 Pequeño 
Benjamín. Los Olivos, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
conciencia fonológica en el nivel 
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M  = Niños de 5 años de la IEI 
N° 08 Pequeño Benjamín 




 25 niños del aula “Talentosos” 
 25 niños del aula 
“Innovadores” 
 25 niños del aula “Talentosos” 
– Turno tarde 
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